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Gambaran Modifikasi Gaya Hidup Berdasarkan
Behavioral System Model
Pada
Pasien Hipertensi Di Poliklinik Penyakit Dalam RSUDZA Banda Aceh Tahun
2013
ABSTRAK
Hipertensi merupakan keadaan ketika tekanan darah sistolik lebih dari 120 mmHg
dan tekanan diasto
lik lebih dari 80 mmHg. Salah satu penyebab hipertensi adala
h
gaya hidup yang
kurang
sehat,
seperti kelebihan berat badan, mengkonsumsi garam
berlebihan, stres, merokok dan mengkonsumsi alkohol. Se
lain melalui obat
-
obatan,
diperlukan
suatu
upaya untuk mens
tabilkan tekanan darah
dan menunjang
penatalaksaan hipertensi
yaitu dengan memodifikasi gaya hidup
yang
mencakup
perencanaan makanan, pembatasan garam, penurunan berat badan, meningkatkan
aktifitas fisik dan mengendalikan emosi. Tujuan penelitian ini
untuk
mengetahui
gambaran modifikasi gaya hidup berdasarkan
behavioral system model
pada pasien
hipertensi di Poliklinik Penyakit D
alam RSUD
dr. Zainoel Abidin
Banda Aceh
Tahun 2013.
Jenis
penelitian
yang digunakan adalah
deskriptif eksploratif
dengan
desain
cross sectional study
dengan
jumlah sampel sebanyak
75 pasien hipertensi
primer. Pengumpulan data
dengan
menggunakan
kuesioner melalui wawancara yang
terdiri dari 35 item pernyataan. Metode analisis data
dengan menggunakan univariat.
H
asil penelitian menu
njukkan
bahwa
gambaran modifikasi gaya hidup berdasarkan
behavioral system model
pada pasien hipertensi
yang terdiri dari 7 variabel
berada
pada kategori baik
yaitu
attachment
-
affiliative
(70,7%),
dependency
(61,3%),
ingestive
(62,7%),
eliminative
(62,7%),
sexual
(70,7%),
achievement
(62,7%), dan
aggressive
(56,0%)
. Disarankan kepada
perawat
agar dapat
mempertahankan dan
meningkatkan promosi kesehatan kepada pasien
dan masyarakat
seperti pendidikan
kesehatan,
club
hipertensi dan
home
visit
dalam
mensosialisasikan
gaya hidup sehat
.
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